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ABSTRAK 
 Perkembangan teknologi telah menjadi salah satu penunjang kebutuhan dari 
proses bisnis perusahaan. Mulanya perusahaan membuat sistem manual, kemudian mulai 
merambat ke komputerisasi, dan sekarang menjadi digital. Dengan persaingan yang 
semakit ketatpun menjadi suatu latar belakang dalam pembuatan website ini. Adapun 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan  metode perancangan. 
Hasil yang dicapai adalah suatu sistem penjualan berbasis web yang menyediakan 
informasi-informasi perusahaan yang bersifat dinamis mengenai PT Saputra. Simpulan 
yang dapat diambil dari hasil skripsi ini adalah dengan adanya suatu perkembangan 
teknologi menjadikan sistem penjualan PT Saputra menjadi sistem penjualan digital atau 
internet berbasis web. 
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